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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
“Kesehatan adalah kekayaan sejati, bukan emas atau perak”  
- Mahatma Gandhi 
 
 “Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan 
mimpi-mimpi mereka” 
-Eleanor Roosevelt 
 
“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya 
kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki 
melimpah.” 
-Kahlil Gibran 
 
 
1. Bapak dan ibuku yang selalu ku 
sayangi.  
2. Seluruh keluarga besarku. 
3. Sahabat seperjuanganku semuanya. 
4. Almamaterku. 
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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN 
DAN GROWTH OPPORTUNITY TERHADAP NILAI 
PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN INDUSTRI 
DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 
INDONESIA TAHUN 2013-2016) 
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  2. Dian Wismar’ein, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji profitabilitas, ukuran perusahaan dan 
growth opportunity terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Industri Dasar dan 
Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun  2013-2016 secara berganda. 
Dalam penelitian ini diajukan tiga variabel bebas, yaitu profitabilitas, ukuran 
perusahaan dan growth opportunity serta satu variabel terikat, yaitu nilai 
perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap perusahaan 
Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun  2013-
2016 dan dianalisis dengan regresi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan 
dan growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun  2013-2016. Investor perusahaan perlu memperhatikan nilai 
saham untuk dijadikan dasar dalam menilai dan memilih saham perusahaan yang 
tepat.kemudian Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan ketiga variabel yang 
secara simultan berpengaruh terhadap harga saham yaitu profitabilitas, ukuran 
perusahaan dan growth opportunity untuk digunakan sebagai acuan dasar dalam 
perbaikan kinerja perusahaan. 
 
 
Kata kunci :  profitabilitas, ukuran perusahaan, growth opportunity dan nilai 
perusahaan.  
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ABSTRACT 
 
 
THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, COMPANY SIZE AND GROWTH 
OPPORTUNITY ON COMPANY VALUES (STUDY IN BASIC AND 
CHEMICAL INDUSTRY COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK 
EXCHANGE IN 2013-2016) 
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Guidance Lecturer : 1. Drs. H. M. Masruri, MM 
  2. Dian Wismar’ein, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS MANAGEMENT STUDY 
PROGRAM 
 
This study aims to examine the profitability, firm size and growth opportunity of 
the value of the company in the basic and chemical industry companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange in 2013-2016 multiple times. In this study three 
independent variables were proposed, namely profitability, firm size and growth 
opportunity and one dependent variable, namely the value of the company. This 
research was conducted with a survey method for Basic and Chemical Industry 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2016 and analyzed by 
regression. 
The results showed that the variables of profitability, firm size and growth 
opportunity had a positive and significant effect on the value of the company in 
the Basic and Chemical Industry companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2013-2016. Corporate investors need to pay attention to the value of 
shares to be used as a basis for assessing and choosing the right company stock. 
Then the Company should consider the three variables that simultaneously affect 
the stock price, namely profitability, firm size and growth opportunity to be used 
as a basic reference in improving company performance. 
 
 
Keywords:  profitability, company size, growth opportunity and company value 
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